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Señores miembros del jurado: 
  
En concordancia con las normas del reglamento de elaboración y sustentación de 
tesis de maestría de la Escuela de Post Grado de la Universidad “César Vallejo”, la 
autora presenta el trabajo de investigación  Comportamiento Organizacional de los 
trabajadores reincorporados del Policlínico Miguel Grau, Lima- 2015, realizado en 
el año académico 2015, con motivos de obtener el grado académico de Magister en 
Gestión Pública. 
 
 La investigación está dividida en siete  capítulos, en el Capítulo I. se 
presenta la introducción, la cual contiene los antecedentes y  fundamentación 
científica, técnica o humanística, se plantea la justificación y se formulan los 
problemas y objetivos de la investigación, en el capítulo II. Marco metodológico se 
presenta la variable de estudio, la operacionalización de la variable, se desarrolla la 
metodología, tipo, diseño y se detalla la población y muestra de estudio, en el 
capítulo III se presentan los resultados descriptivos, en el capítulo IV se desarrolla 
la discusión, en el capítulo V se plantea las conclusiones, en el capítulo VI se 
presentan las recomendaciones, en el capítulo VII. Se presentan las referencias 
bibliográficas consultadas en el proceso de investigación y en el capítulo VIII se 
encuentran los  anexos. 
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Para el desarrollo de la presente investigación, ha sido necesario plantearse un 
objetivo general, el cual es: Establecer el comportamiento organizacional de los 
trabajadores reincorporados del Policlínico Miguel Grau, Lima - 2015. Así mismo se 
plantearon tres objetivos específicos que contribuyeron a alcanzar el objetivo 
general. Además se han analizado de acuerdo a la variable en sus tres 
dimensiones persona, grupo y estructura.  La metodología utilizada para llevar a 
cabo esta investigación ha sido de tipo básica, nivel descriptivo, diseño no 
experimental de corte transversal, puesto que permitió observar la realidad  
problemática en un tiempo determinado; acerca del comportamiento 
organizacional. La población para este estudio estuvo conformada por 50 
trabajadores, muestra probabilística 50 trabajadores; se utilizó la técnica de la 
encuesta, cuyo instrumento fue el cuestionario para establecer el comportamiento 
del individuo, grupo y estructura; haciendo un corte transversal se  aplicó a los 
trabajadores reincorporados del Policlínico Miguel Grau. Utilizando para establecer 
la confiabilidad de los resultados  Alfa de Cronbach,  la cual arrojo 0.868 siendo 
fiable para la investigación y según los resultados obtenidos luego de aplicar la 
encuesta dirigida a los trabajadores reincorporados del Policlínico Miguel Grau, se 
pudo obtener en  la tabla 2  y figura 1 que el 22.00% de los trabajadores perciben 
un nivel favorable en el comportamiento organizacional, un 54.00% un nivel 
medianamente favorable  y un 24.00% un nivel desfavorable.  
 













For the development of this investigation, it has been necessary to consider a 
general objective, which is: Set the organizational behavior of the workers 
reinstated Polyclinic Miguel Grau, Lima - 2015. Likewise three specific objectives 
contributing to the objective raised general. Moreover they were analyzed according 
to the variable in three dimensions individual, group and structure. The methodology 
used to conduct this research has been basic, descriptive level, no experimental 
cross-sectional design, since it allowed to observe the problematic reality in a given 
time; about organizational behavior. The population for this study consists of 50 
workers, 50 workers probabilistic sample; technical survey, whose instrument was 
the questionnaire to establish the behavior of the individual, group and structure 
used; doing a cross-section of the reinstated workers Polyclinic Miguel Grau was 
applied. Used to establish the reliability of the results Cronbach's alpha, which threw 
0.868 being reliable for research and according to the results obtained after 
applying the survey of workers reinstated Polyclinic Miguel Grau, district of Victoria, 
could be obtained in Table 2 and Figure 1 that the 22.00% of workers receive a 
favorable level in organizational behavior a 54.00% a moderately favorable level 
and 24.00% an unfavorable level. 
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